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Pforzheim i Ekonomski fakultet u Osijeku). Voditelji 
ovog simpozija prof. dr. sc. Dražen Barković  i  prof. 
dr. sc. Bodo Runzheimer u predgovoru ističu da će i 
ubuduće poticati istraživanje i podizati akademsku, 
znanstvenu i profesionalnu razinu, održati visoke 
standarde profesije koje ova konferencija ima, te 
nastaviti daljnju uspješnu međufakultetsku i među-
narodnu sveučilišnu suradnju..
ca na međunarodnoj razini daje dodatnu vrijednost  
konferenciji (sipmoziju), ali istovremeno i sadržaju 
samih radova objavljenih u ovom Zborniku. 
Dosljednost u organizaciji skupa,  kontinuiranost 
održavanja konferencije (sipmozija), te redovito 
objavljivanje Zbornika radova „Interdisciplinäre 
Managementforschung / Interdisciplinary Mana-
gement Research“ ima potporu u dugogodišnjoj 
suradnji dviju akademskih institucija Hochschule 
U srpnju 2008. godine iz tiska je izašla nova knji-
ga prof. dr. sc. Zdenka Segetlije – „Uvod u poslovnu 
logistiku“, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 
u izdanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Prvo iz-
danje Uvoda u poslovnu logistiku bilo je vjerojatno 
i najčitanija knjiga profesora Segetlije, koju su zbog 
jednostavnog i razumljivog stila prihvatili mnogi, a 
pogotovo studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 
Ovo drugo, znatno izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 
nastavlja u istom smjeru, uz brojne novosti i korisne 
informacije iz svijeta poslovne logistike.
Knjiga Uvod u poslovnu logistiku, ujedno i udž-
benik na nekoliko kolegija na Ekonomskom fakul-
tetu u Osijeku i na Veleučilištu Lavoslav Ružička u 
Vukovaru, doživjela je značajne promjene u smislu 
dodatne obrade i analize nekih novih definicija, 
zakonskih propisa vezanih uz prometne sustave, 
ambalažu i sl., te pobližeg razmatranja novijih 
logističkih pojava kao što su upravljanje opskrbnim 
lancem ili logistika zbrinjavanja.
Sadržaj knjige sastoji se od 6 glavnih poglavlja. 
Nakon uvodnih razmatranja koja su dana u prvom 
poglavlju, slijedi poglavlje u kojem je autor obradio 
temelje poslovne logistike. Najznačajniji dopri-
nos ovog poglavlja jest u prikazu pojave i razvoja 
potreba za uvođenjem poslovne logistike, razvojnih 
faza u logistici, sustavne postavke kao osnovice 
logističke koncepcije, kao i u detaljnom elaboriranju 
pojma i značenja logistike, odnosno poslovne logi-
stike. Treće poglavlje razmatra obilježja logističke 
koncepcije, odnosno naglašava nužnost njezina 
nastanka na osnovi sustavnog mišljenja, te nužnost 
uvažavanja troškovnih konflikata pri optimalizaciji 
logističkih ukupnih troškova kako bi se poboljšale 
logističke usluge i ukupna učinkovitost logističkih 
sustava. Vezano uz razvojne tendencije u logistici, 
treće poglavlje ističe outsourcing kao zajedničku ka-
rakteristiku današnjeg razvoja većine kompanija što 
uvjetuje zahtjeve za pojačanom logističkom uslu-
gom. Logistički podsustavi, odnosno podfunkcije, 
poduzeća predmet su razmatranja četvrtog i ujedno 
najopsežnijeg poglavlja. Temelji logističkog razma-
tranja njezini su podsustavi: izvršavanje narudžbi, 
držanje zaliha, skladište, pakiranja i transportni 
sustav. Ipak, najvažniji novi doprinos drugog izda-
nja Uvoda u poslovnu logistiku jest sasvim novo 
poglavlje o logističkim sustavima u funkcijama toka 
dobara. Autor u ovom poglavlju sumira sve važnije 
aspekte poslovne logistike nekog poduzeća gledano 
kroz prizmu poslovnih funkcija poduzeća. Vrlo 
detaljno i suvremeno obrađene su logistika nabave, 
logistika proizvodnje i logistika distribucije, te su 
dana početna stajališta o logistici rezervnih dijelova 
i logistici zbrinjavanja. Posljednje, šesto poglavlje 
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naći optimalnu količinu zaliha?; Kako odabrati 
najprikladnije transportno sredstvo?; Kako napraviti 
raspored robe u skladištu?; Koji oblik organizacije 
logistike primijeniti u vlastitom poduzeću?; Koje 
tehnologije postoje na tržištu logističkih usluga i sl.) 
u njoj mogu pronaći i praktičari iz gospodarstva, 
istraživači ili polaznici poslijediplomskih i doktor-
skih studija.
U današnjim procesima okrupnjavanja poduzeća 
na domaćim tržištima, pri izlasku na strana tržišta, 
kao i pri stvaranju multinacionalnih i globalnih 
kompanija, moderna logistika postaje značajna 
konkurentska prednost. Iz toga proizlazi nužnost 
vladanja osnovama, ali i kontinuiranog praćenja i 
učenja novih trendova logistike poduzeća, pri čemu 
nova knjiga profesora Segetlije daje izniman dopri-
nos. Aktualizirano i dopunjeno drugo izdanje knjige 
Uvod u poslovnu logistiku osigurava njezinim 
čitateljima još čvršću vezu sa suvremenim dostignu-
ćima znanosti o poslovnoj logistici.
nosi naziv Poslovna logistika u institucijskom smislu 
i daje odgovore na pitanja vezana uz funkcionira-
nje logistike u poduzeću (mogućnosti organizacije 
logistike u poduzeću, svrha i obilježja logističkog 
koncepta, poduzeća za logističke usluge kao tržišni 
pomagači, mogućnosti kooperacije logističkih po-
duzeća i međunarodni logistički sustavi).
Kroz cijelu knjigu provlači se nužnost integral-
nog pristupa logistici, tj. sagledavanja logistike 
kao integrirajuće funkcije poduzeća, pri čijoj su 
provedbi uključene sve funkcije poduzeća. Također 
je nekoliko puta naglašena pojava novoga razvojnog 
stupnja logistike  - SCM-a (supply chain mana-
gementa). SCM kao nova upravljačka koncepcija 
proširuje ulogu logistike u optimalizaciji tokova u 
cjelokupnom opskrbnom lancu.
Kao jedna od najznačajnijih knjiga iz područja 
poslovne logistike u Hrvatskoj, ova knjiga nije nami-
jenjena isključivo studentima. Odgovore na brojna 
svakodnevna pitanja iz područja logistike (Kako 
Početkom 2008. godine, u izdanju tvrtke Sigma 
savjetovanja d. o. o., izašlo je sedmo izmijenjeno 
i dopunjeno izdanje udžbenika Međunarodna 
ekonomija. Udžbenik je mekoga uveza i sadrži 548 
stranica. Autori su udžbenika prof. dr. sc. Ante 
Babić i prof. dr. sc. Mate Babić, a recenzenti su prof. 
dr. sc. Mato Grgić i prof. dr. sc. Mia Mikić.
Prof. dr. sc. Ante Babić profesor je Zagrebačke 
škole ekonomije i menadžmenta, doktorirao je na 
monetarnom pristupu bilanci plaćanja, a nakon 
toga završio je postdoktorsku specijalizaciju na 
sveučilištu Harvard.
Prof. dr. sc. Mate Babić ugledni je profesor 
Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu čije su udžbenike 
koristili brojni naraštaji studenata ekonomije diljem 
zemlje, ali i izvan nje. U Republici Hrvatskoj zasi-
gurno nema studenta ekonomije koji se nije susreo 
barem s jednim udžbenikom ovoga profesora.1
Nedvojbeno, oba autora, sudeći prema broju 
objavljenih znanstvenih radova te bogatom praktič-
nom iskustvu, pripadaju skupini najkompetentnijih 
u zemlji za problematiku međunarodne ekonomije.
1  Vrijedno je istaknuti da je prof. dr. sc. Mate Babić napisao, 
među inim, 15. izmijenjeno i dopunjeno izdanje udžbenika Mak-
roekonomija, te 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje udžbenika 
Mikroekonomska analiza.
Udžbenik Međunarodna ekonomija sastoji se od 
triju temeljnih dijelova:
1. dio – Teorija vanjske trgovine
2. dio – Teorija vanjskotrgovinske politike
3. dio – Međunarodne financije.
Prvi dio udžbenika sadrži sedam poglavlja. U 
prvome poglavlju autori uvode čitatelja u među-
narodnu ekonomiju kao znanstvenu disciplinu 
objašnjavajući razloge razmjene i specijalizacije, 
razlike između unutarnje i vanjske trgovine, sadržaj 
teorije međunarodne ekonomske razmjene te 
izvodeći mikroekonomski model vanjske trgovine. 
Drugo je poglavlje posvećeno povijesnom razvoju 
teorije vanjske trgovine počevši od merkantilizma, 
preko teorije apsolutnih prednosti Adama Smit-
ha, do uvoda u teoriju komparativnih prednosti 
Davida Ricarda. Ricardova teorija komparativnih 
prednosti detaljno je prikazana u trećem poglavlju, 
i to u ozračju konstantnih, opadajućih te razmjerno 
rastućih prinosa. Nekoliko empirijskih istraživanja 
kojima se na temelju Ricardove teorije pokušavaju 
predvidjeti vanjskotrgovinski tijekovi također je 
ukratko opisano u ovome poglavlju. U četvrtome 
poglavlju predočena je Heckscher-Ohlinova teorija 
vanjske trgovine. Podrobno su opisane razlike 
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